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NOTICIÁRIO 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA MARITIMA. 
(Beirute, 5 a 10 de setembro de 1966). 
(2.a circular). 
Tema Geral: Sociedades e Companhias de Comércio no Oriente e no 
Oceano Indico. 
Organizadores: Comissão Nacional Libanesa para a UNESCO, Comis-
são Internacional de História Marítima e Associação Histórica 
Internacional do Oceano Indico. 
PROGRAMA CIENTÍFICO. 
Conferência de abertura: As grandes vias de relações entre o Oriente 
e o Ocidente (pelo Professor M.•Le Lannou — Universidade 
de Lyon). 
SEÇÃO I. 
DA ANTIGÜIDADE AOS TEMPOS MODERNOS. 
A encruzilhada fenícia. 
Relatores: Professor e Madame G. Picard (Paris). 
A arqueologia, auxiliar da história marítima. 
Relator: Emir Maurice Chehab (Beirute). 
As navegações nos mares do Próximo Oriente e Oceano Indico até a 
época árabe. 
Relator: M. Le Rider (Paris. Gabinete das Medalhas). 
A preponderância islâmica no Oceano Indico. 
Relatores: Professôres Aubin, Cahen (Paris), Serjeant (Cam-
bridge) . 
Os negócios do Oriente na atividade das companhias ocidentais me-
dievais. 
Relatores: M. Baratier (Arquivos, Marselha), Professor Bau-
tier (Paris). 
SEÇÃO II. 
TEMPOS MODERNOS E CONTEMPORÂNEOS. 
As origens das companhias. 
Relatores: Professôres Silva Rego (Lisboa) e Mantran (Aix). 
O desenvolvimento das companhias. Proposição de problemas. 
Relator: Professor Chaunu (Caen). 
Companhias, frotas e rotas. 
Relatores: Madame Meilink-Roefolsz (Haia. Arquivos), Pro- 
fessôres Glaman (Copenhage) e Dermigny (Montpellier). 
Influência do comércio oriental sôbre a economia ocidental. 
Relatores: Professôres Leuillot (Paris) e Ray-Chauduri (De- 
lhi). 
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Conhecimento mútuo do Extremo-Oriente e do Extremo-Ocidente. 
Relator: Professor Needham (Cambridge). 
As fontes arquivistas orientais. 
Relatora: Mlle D. G. Keswani (Nova Delhi. Arquivos) . 
Conferência de encerramento: O legado das grandes companhias eu-
ropéias no Médio Oriente. 
Além da parte científica, haverá uma outra turística com via-
gens para diversas localidades: 
Líbano-Síria (4 dias em ônibus Pullmann). 
11 de setembro: Beirute, partida para Homs via Tripoli, Krack dos 
Cavaleiros; 
12 de setembro: Homs — Palmira (visitas); 
13 de setembro: Palmira — Damasco (visitas); 
14 de setembro: Damasco, volta para Beirute via Baalbeck. 
Jerusalém-Jordânia (2 dias em avião). 
15 de setembro: Beirute, partida de manhã em avião para Jerusa-
lém — Visita a Betânia, Jericó, Jordão, Mar Morto; 
16 de setembro: Jerusalém — Monte das Oliveiras, Gethsemânia, Be-
lem, Cidade Antiga com as Mesquitas. Muro das Lamenta-
ções, Caminho da Cruz, Santo-Sepulcro. 
17 de setembro: Jerusalém, partida de manhã e volta a Beirute. 
MARIA REGINA DA CUNHA RODRIGUES 
* 	* 
INAUGURAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS DEPARTAMENTOS DE GEO- 
GRAFIA E HISTÓRIA DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS 
E LETRAS DA UNIVERSIDADE DE SÃQ PAULO, NA CIDADE 
UNIVERSITÁRIA "ARMANDO DE SALES OLIVEIRA". 
Foi inaugurado no dia 25 de abril do corrente ano, na Cidade 
Universitária "Armando de Sales Oliveira", no Butantã, o Edifício 
dos Departamentos de Geografia e História da Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. 
Além dêsses Departamentos, o Edifício abriga ainda o Instituto 
de Estudos Brasileiros, o Instituto de Geografia e o Museu de Arte 
e Arqueologia, todos da Universidade de São Paulo. Vieram também 
para o Edifício as Cadeiras de História Econômica e Geografia Eco-
nômica da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da 
Universidade de São Paulo. 
Provisoriamente, foi instalado aí o Curso de Estudos Orientais, 
que compreende a História, a cultura e as línguas dos povos: árabes, 
japonês, armênio, russo e hebraico. Juntamente com êsse Curso, o 
Edifício abriga ainda a Cadeira de Línguas Indígenas do. Brasil. Tô-
das estas cadeiras e disciplinas futuramente serão integradas no Edi- 
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fício das Letras, que está com a sua construção programada e será 
erigido ao lado dêste que acaba de ser inaugurado. 
Acham-se matriculados nesses cursos, cêrca de 1.059 alunos, as-
sim distribuídos: 
Diurno Noturno Pós-graduação Total 
Geografia 127 104 63 294 
História 252 206 65 523 
Estudos Orientais 79 135 214 
Línguas Indígenas 
do Brasil 21 7 28 
Total 479 452 128 1.059 
Como decorreu a solenidade. 
Compareceram à solenidade, entre outras altas autoridades, o Se-
cretário da Educação, Prof. Dr. Ataliba Nogueira, representando o 
Sr. Governador do Estado; o Prefeito Municipal de São Paulo, Briga-
deiro do Ar, José Vicente de Faria Lima; o Presidente da Câmara 
Municipal de São Paulo, Vereador Manuel de Figueiredo Ferraz; o 
Deputado Salvador Julianelli, representante do Vice-Governador do 
Estado; o Bispo da Universidade de São Paulo, D. Gabriel Paulino 
Ribeiro Couto; o representante do Presidente do Tribunal de Jus-
tiça Eleitoral; o Reitor da Universidade de São Paulo, Prof. Dr. Luís 
Antônio da Gama e Silva; o Vice-Reitor e Diretor da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, Prof. Mário Guimarães Ferri; o Dire-
tor do Departamento de História e Diretor do Museu de Arte e 
Arqueologia, Prof. Dr. Eurípedes Simões de Paula; o Diretor do De-
partamento de Geografia, Prof. Dr. Ari França; o Diretor do Ins-
tituto de Geografia, Prof. Dr. Aroldo de Azevedo; o Diretor do Ins-
tituto de Estudos Brasileiros, Prof. Dr. Egon Schaden; o Ministro 
Niles Bond, Cônsul Geral Americano e Presidente da Sociedade Con-
sular de São Paulo; o Coronel Ubirajara Silveira, Comandante do 
16.0 Batalhão Policial da Fôrça Pública; o Cônsul Geral da Itália, Dr. 
Marcelo Mininni; o Cônsul Geral da Iugoslávia, Dr. Velimir Lesic; 
os representantes do Conselho Estadual de Educação, Prof. Miguel 
Reale e Dr. Erasmo Freitas Nuzzi; várias autoridades consulares, 
vis e militares; membros do Conselho Universitário e do corpo do-
cente e discente da Universidade de São Paulo. 
Descerrada a placa comemorativa da inauguração, pelo Secretá-
rio da Educação e pelo Magnífico Reitor, o Bispo da Universidade, D. 
Gabriel Ribeiro Couto, procedeu à bênção do Edifício. Em seguida, 
o Reitor Gama e Silva fêz a apresentação do nôvo prédio e a sua en-
trega ao Diretor, aos professôres e alunos da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras e demais departamentos e institutos que nêle de-
viam funcionar. 
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Falando a seguir, o Secretário da Educação, Prof. Dr. Ataliba 
Nogueira, externou a sua satisfação em representar naquele ato o 
Governador do Estado. 
Convidados pelo Reitor, o Prof. Ataliba Nogueira, Secretário da 
Educação, e o Prefeito de São Paulo, Brigadeiro Faria Lima, descer-
raram a fita simbólica que vedava a entrada do Edifício, seguindo-se 
a visita de todos os presentes ao nôvo prédio. 
Dados técnicos da construção do nôvo Edifício. 
O nôvo Edifício compreende uma área aproximada de 18.000 rn2, 
dividida em 3 planos (sub-solo, térreo e superjor). A sua estrutura 
tem aproximadamente 6.000 m 3 de concreto, 15.000 m2 de alvenaria, 
3.200 TIT3 de caixilhos de ferro, 3.200 m 2 de vidros e 11.000 m2 de im-
permeabilização. Os pisos de borracha, tacos de madeira, vinil amian-
to, lajotas e ladrilhos hidráulicos, compreendem 17.500 m2 e suas 
instalações elétricas exigiram 80.000 metros lineares de fio, com ca-
bine própria abaixadora de tensão. 
E' de ressaltar ainda, as excelentes condições de circulação do 
Edifício que, sem , escadas ou elevadores, é servido por rampas de 
acesso que permitem o ingresso e egresso de todos os seus usuários 
com a máxima facilidade e sem atropelos. 
A planta do Edifício é de autoria do arquiteto Eduardo Corona, 
professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universida-
de de São Paulo. O prédio constitui, sem dúvida, uma das mais be-
las obras erigidas no campus da Cidade Universitária. 
MARIA REGINA DA CUNHA RODRIGUES 
